







Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 124 sampel yaitu karyawan 
PT. Barindo Anggun Industri Surabaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasional karyawan PT. Barindo Anggun Industri Surabaya. 
Kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan 
pada pembahasan maka didapat kesimpulan sebagai berikut:  
1. Motivasi kerja ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasional karyawan PT. Barindo Anggun Industri Surabaya. 
Hal ini berarti dengan meningkatkan motivasi kerja para karyawan maka 
akan meningkatkan komitmen organisasional karyawan PT. Barindo 
Anggun Industri Surabaya. 
2. Kepuasan kerja ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasional karyawan PT. Barindo Anggun Industri Surabaya. 
Hal ini berarti dengan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan maka 
akan meningkatkan komitmen organisasional karyawan PT. Barindo 
Anggun Industri Surabaya. 
3. Motivasi kerja dan kepuasan kerja ditemukan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan PT. Barindo 
Anggun Industri Surabaya. Hal ini berarti dengan meningkatkan motivasi 
kerja dan kepuasan kerja para karyawan maka akan meningkatkan 
komitmen organisasional karyawan PT. Barindo Anggun Industri Surabaya. 
 
5.2 Saran 
Beberapa saran untuk perusahaan berdasarkan hasil analisis yang telah 
dipaparkan pada Bab 4 adalah sebagai berikut:  
1. Motivasi kerja  
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Motivasi kerja dapat ditingkatkan dengan cara memberikan teguran kepada 
para bawahan dengan cara yang lebih baik sehingga bawahan yang terkena 
teguran dari pemimpin justru menjadi termotivasi untuk bekerja dengan 
lebih baik. 
2. Kepuasan kerja 
Kepuasan kerja dapat ditingkatkan dengan cara lebih memberikan tanggung 
jawab kepada para bawahan mengenai pekerjaannya sehingga membuat 
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